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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 
22 Januari 1988.  
1. Konsonan Tunggal   
Huruf 
Arab  
Nama  Huruf Latin  Keterangan  
  Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan ا 
  ba’  B  Be ب 
  ta’  T  Te ت 
 sa’   ṡ  Es (dengan titik di ث 
atas)  
  Jim  J  Je ج 
 ha’  ḥ  Ha (dengan titik di ح 
bawah)  
  kha’  Kh  Ka dan Ha خ 
  Dal  D  De د 
 Żal  Ż  Zet (dengan titik di ذ 
atas)  
  ra’  R  Er ر 
  Zai  Z  Zet ز 
  Sin  S  Es س 
  Syin  Sy  Es dan Ye ش 
 ṣād  ṣ  Es (dengan titik di ص 
bawah)  
 ḍaḍ  ḍ  De (dengan titik di ض 
bawah)  
 ṭa’  ṭ  Te (dengan titik di ط 
bawah)  
 ẓa’  ẓ  Zet (dengan titik di ظ 
bawah)  
 ain  ‘  Koma terbalik ke‘ ع 
atas  
  Gain  G  Ge غ 
  Fa  F  Ef ف 
  Qāf  Q  Qi ق 
  Kāf  K  Ka ك 
  Lam  L  El ل 
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  Mim  M  Em م 
  Nun  N  En ن 
  ha’  H  Ha ه 
  Hamzah  ΄  Apostrof ٴ 
  ya’  Y  Ye ي 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
  
(
ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditlis dengan “h”.   
  ’Ditulis   karāmah al-auliyā كرامةاألولياء 
 
b. Bila ta’martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t”.  
  Ditulis   Zakātul fitri زكاةالفطر 
  
  Ditulis  ‘iddah  ةعد 
  
3. Ta’marbūṭah  
a. Bila dimatikan ditulis h  
  
  Ditulis  Hibah  هبة 
  Ditulis  Jizyah جزية 
x 
 
4. Vokal Pendek   
    ِ 
kasrah   ditulis  I  
    ِ fatḥah  ditulis  A  
    ِ ḍammah  ditulis  U  
  
5. Vokal Panjang  
fatḥah + alif       contoh: جا هلية   ditulis  ā        jāhiliyah  
fatḥah + alif layyinah       contoh: جا هلية   ditulis  ā        yas’ā  
kasrah + ya’mati        كريم  ditulis  ī        karīm  
ḍammah + wāwu mati       فروض    ditulis  ū        furūḍ  
 
6. Vokal Rangkap  
fatḥah + ya’mati        contoh: بينكم   Ditulis  ai        bainakum  
fatḥah + wāwu mati        contoh: قول  Ditulis  au         qaulun  
 
7. Huruf Sandang   
Kata sandang “ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung   
“-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh:  
  Ditulis   al-qalamu القلم 
  Ditulis  al-syamsu الشمس 
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; conrtoh:  
  Ditulis  Wa mā Muḥammadun illa rasūl األر ولومادمحم 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul Analilis Teori Syirkah terhadap Putusan 
Mahkamah Agung (MA) no 415K/Ag/2014  tentang harta bersama. Penelitian 
ini berasal dari pernikahan yang diibaratkan sebagai suatu syirkah. Dalam 
suatu pernikahan menghasilkan harta bersama atau harta gono – gini. Salah 
satu penyebab berakhir atau putusnya hubungan pernikahan adalah perceraian. 
Berakibat berkhirnya hubungan syirkah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui cara hakim MA memutus sengketa harta bersama antara Helmy 
Badar dan Poppy Dahlia dan menganalisa kesesuaian putusan MA tentang 
harta bersama dengan teori syirkah  Berangkat dari masalah ”Bagaimana cara 
hakim MA memutus suatu perkara harta bersama akibat perceraian antara 
Helmy Badar dengan Poppy Dahlia Bachmid ? dan bagaimana kesesuaian 
putusan MA tentang harta bersama dengan teori syirkah ?”. Jenis penelitian ini 
adalah kepustakaan dan penedekatan sosiologi. Data primer penelitian ini 
adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) no 415K/Ag/2014. Penarikan 
kesimpulan dilakukan melalui serangkaian pengumpulan data, penyajian data, 
analisis data dan penarikan kesimpulan. 
 
Ditemukan bahwa hakim MA dalam memutus perkara harta bersama 
menggunakan dasar Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan masing – masing setengah bagian 
atas harta bersama yang telah ditentukan tersebut. Dan perspektif teori syirkah 
yang sesuai pada putusan tersebut adalah kategori syirkah uqud.  
 
Kata Kunci: Mahkamah Agung, Harta Bersama, Syirkah.  
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ABSTRACT 
 
The tittle of this research is Analysis Syirkah Theory of the Supreme 
Court Decision (MA) no 415K / Ag / 2014 concerning the joint property. This 
research comes from a marriage which is likened to a syirkah. In a marriage 
produces joint property. One of the causes of the end or break up of a marriage 
relationship is divorce. As a result of the end of the syirkah relationship. This 
study aims to find out how the Supreme Court judge decides the joint property 
dispute between Helmy Badar and Poppy Dahlia and analyzes the suitability of 
the Supreme Court's decision on joint property with the theory of syirkah and 
how is the suitability of the Supreme Court ruling on shared assets with the 
theory of syirkah? ". This type of research is literature and sociology approach. 
The primary data of this research is the Supreme Court Decision (MA) no 
415K / Ag / 2014. Conclusions are drawn through a series of data collection, 
data presentation, data analysis and conclusion. 
 
It was found that the Supreme Court judge in deciding joint property 
cases used the basis of Article 37 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage 
and article 97 of the Compilation of Islamic Law with each half of the specified 
shared assets. And the perspective of syirkah theory that fits the decision is the 
category of syirkah uqud. 
 
Keyword : Supreme Court, Joint Property, Syirkah 
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KATA PENGANTAR 
ِحْيِم   ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هالل ِ الرَّ
َحْمد    ْْ اَل
هه 
 ِ ِل َرب  ِْ ْيَن  الَ ِل َْ اْلعَالِم
ه
ِْ عَ  مَّ َصل ِ َوَسلْم  لهه 
ه
ٍدَوعَ  َحمَّ ناَم  ِْ لى َسيِد 
ه
لى آِل 
ٍد          َحمَّ ناَم  ِْ  َسيِد 
 
Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb yang maha 
pemurah lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurah kehariban nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص beserta keluarga-Nya, sahabat serta 
seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Atas limpahan nikmat serta kasih 
sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
kaya tulis ini dengan tepat waktu, dengan judul:  
” ANALISIS TEORI SYIRKAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG (MA) NOMOR 415K/Ag/2014  TENTANG HARTA BERSAMA 
AKIBAT PERCERAIAN” 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
Tentunya selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan 
dan bimbingan dari beberapa pihak sebagai apresiasi yang tinggi, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta;  
2. Bapak Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta;  
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3. Bapak Azhar Alam, Lc selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi 
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
4. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M. Ag, dan selaku  Pembimbing skripsi ini, 
saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya serta telah meluangkan 
waktu, tenaga, pikiran, bantuan, ketelitian serta arahan sampai skripsi 
ini terselesaikan;  
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6. Bapak Muktari dan Ibu Siti Fatimah tercinta, terimakasih atas doa yang 
selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, kasih sayang, motivasi dan 
dukungan yang selalu diberikan kepada Kakak sehingga dapat 
terselesaikan skripsi ini. 
7. Adik Ahmad Fariz Islamuddin yang selalu mendukung dan peduli 
kepada Kakak 
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yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
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